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Indonesia merupakan salah satu negara dengan penghasil kopi terbaik di dunia. Hampir di 
setiap daerah yang ada di Indonesia mempunya tanaman kopi yang memiliki ciri khas daerah 
masing-masing, begitupun dengan tanaman kopi yang berasal dari pulau jawa. Museum Kopi 
Jawa adalah sebuah museum kopi yang menghadirkan semua jenis kopi yang berasal dari pulau 
jawa, proyek ini merupakan salah satu langkah dan upaya untuk menjaga serta mengenalkan 
kopi jawa kepada masyarakat yang mulai melupakan kopi jawa. Tujuan perancangan dari 
museum kopi jawa ini ialah untuk menyediakan tempat untuk memperkenalkan tanaman kopi 
kepada masyarakat serta agar dapat menjadi tempat rekreasi yang berbasis edukasi. 
Perancangan desain interior Museum Kopi Jawa menggunakan tema Modern Natural karena 
agar selaras dengan tanaman kopi. Metode penerapan tema tersebut adalah dengan 
mengaplikasikan Modern Natural pada pemilihan warna pembentuk ruang, suasana ruang, 
material yang digunakan, furniture serta bentuk. Dengan adanya bangunan museum yang 
berkonsep Modern Natural diharapkan masyarakat dapat tertarik untuk mengunjungi museum 
kopi jawa agar masyarakat dapat mengenal, mengetahui sejarah dan turut menjaga keberadaan 
kopi jawa agar tidak punah. 
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ABSTRACT 
Indonesia is one of the countries with the best coffee producer in the world. Almost in every 
region in Indonesia have coffee plants that have the characteristics of their respective reginos, 
as well as with coffee plants from the island of java. Java Coffee Museum is a coffee museum 
that brings all types of coffee from java island, this project is one step and efforts to maintain 
and introduce jjava coffee to people who start to forget coffee java. The purpose of the design 
of this coffee museum is to provide a place to introduce coffee plants to the community and to 
be an educational place based recreation. The design of interior design of Java Coffee Museum 
using Modern Natural theme because to be in harmony with coffee plant. The method of 
applying the theme is by applying Modern Natural on the selection of color farming space, the 
atmostphere of space, material used and furniture. With the existance of the museum building 
concept Modern Natural expectedpeople can be interested to visit the museum of java coffee so 
that people can know, know the history and keep the existence of coffee Java to not extinct. 
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